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Europapasižymiintensyviaismigracijossrautais,ypa
iš Vidurio ir Ryt Europos 	 Vakar Europ.Dl reikš
ming padarini tiek gyventojus išsiuniani, tiek ir
juos priimani šali ekonomikai migracija jau ilg
laik kelia daug diskusij mokslinje literatroje ir
valstybi lyderi susitikimuose. Šiame straipsnyje ap
žvelgiamasemigracijospoveikisdarborinkai,konkre
iai–darboužmokesiui,geroveiirpajamperskirsty
mui. Straipsnyje pateikiamas nesudtingas potencia
lausemigracijospoveikiodarboužmokesiui,pajam
perskirstymui ir gerovei pasirinktose Europos šalyse
kiekybinisvertinimas.


VADAS

Apiepusiš70mln.Europojegyvenaniimig
rant yra atvykliai iš kit Europos šali (UN, 2009).
Tiktina, kad ateityje dar didesn dal	 sudarys imig
rantai išVidurio irRytEuropos.RemiantisEurostato
duomenimis, vienuolikoje Vakar Europos valstybi
2009m. gyvenobeveik 4,4mln. imigrant išnaujj
ESšali.Jiesudarapie1,4proc.nagrinjamVakar
Europosvalstybigyventoj,arba4,2proc.naujjES
šaligyventoj.1
Pažymtina, kad dl nepakankamai išsami
statistini duomen apiemigracij yra sudtinga 	ver
tinti tiksl Europos šali migrant skaii. Dažniausiai
remiamasinacionalinistatistikostarnybapskaiiuota
deklaruotamigracija. Nepaisant to, kad Lietuvos tarp
tautin migracijos statistika yra labai gerai vertinama
Europos statistikos sistemoje, duomenis apie iš šalies
išvykusius asmenis reikia vertinti gana atsargiai – tik
apie pus emigruojanij iš Lietuvos deklaruoja savo
išvykim (Statistikos departamentas, 2010). Tiktina,
kad tiksliau 	vertinti migrant skaii leis 2011 m. ES
šalyse	vyksiantysgyventojirbstsurašymai.
Mokslinje literatroje dažniausiai nagrinjamas
imigracijos poveikis ekonomikai, kadangi su imigracijos
problemomisdaugiausia susiduriadidžiausiosvalstybs,
turinios daugiausia ištekli ir disponuojanios palyginti
patikimaisstatistiniaisduomenimis.Emigraciniaiprocesai
aktualesni mažiau išsivysiusiose šalyse, kurioms
bdingos ir menkesns gilios ši proces analizs
galimybs. Be to, šiose šalyse daug dmesio skiriama
protnutekjimoproblemai.
Migracija veikia daugel	 ekonomikos srii.
Daugiausia nagrinjamas imigracijos poveikis darbo
užmokesiui,nemažaianalizuojamairjos	takavalstybs
finansams. Migracijos poveikis ekonomikos augimui ir
kainlygiokitimuisulaukiagerokaimažiaudmesio.
Mokslodarb,teoriškainagrinjaniimigracijos
poveik	darboužmokesiui,nradaug.Dažniausiaiimig
racijos proceso 	taka tiriama remiantis dalins
pusiausvyros darbo rinkos modeliais. Naudodamasis
šiais modeliais Borjasas (1995) analizavo imigracijos
sukeliamusgerovs ir perskirstymoefektus.Vliau šie
modeliai buvo pritaikyti imigracijos struktros ir kapi
talopasiloselastingumo	takaiskirtingoskvalifikacijos
darbo jgos grupi darbo užmokesiui analizuoti
(Borjasas, 1999).Galiausiaibuvopasilytasbendrosios
pusiausvyros modelis, kuriame nagrinjama ne tik
imigracijos 	taka gamybos veiksni rinkoms, bet ir
atsižvelgiama	prekirinkas(Borjasas,2009).
Dustmannasirkt.(2007)pastebi,kadekonomika
gali prisitaikyti prie migracijos sukelt darbo pasilos
pokyi ne tik per darbo užmokest	, bet ir per
pasikeitusi ekonomikos sektorin struktr. Š	 mig
racijos poveikio kanal analizuoja prekybos teorijos
(Leameris ir Levinsonas, 1995, Gastonas ir Nelsonas,
2000). Lewisas (2004 ir 2005) teigia, kad gamybos
technologijayradarvienaskanalas,perkur	ekonomika
gali prisitaikyti prie migracijos bei darbo užmokesio
pokyi.

olikaVakarEuroposvalstybiyrase1Vienu nosiosEuroposSjungosšalys(ES15),išskyrusPranczij,Belgij,
LiuksemburgirGraikij,apiekuriasEurostatasnepateikiaduomen.NaujosiomisESšalimislaikomosnuo
2004m.	ES	stojusiosšalys(ES12).
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Migracijos poveikis darbo rinkai dažniausiai
analizuojamaskaipimigrantdalies,palygintisuvisais
regiono gyventojais, ir darbo užmokesio tame re
gione pokyiai. Išsamiai išnagrinta imigracijos 	taka
JAVvietinmsdarborinkoms(Grossmanas,1982;Car
das 1990;Antonji’as irCardas, 1991;Lalonde’as irTo
pelis,1991).NagrintasirimigracijospoveikisEuropos
šalims (Pischke’as ir Vellingas, 1997; Carringtonas ir
Lima,1996;Huntas,1992).Šiosestudijosedažniausiai
formuluojama išvada, kad imigracijos poveikis darbo
užmokesiui yraneigiamas, taiaunežymus.Borjasas
(2003)pasillygintiimigrantdal	irdarboužmokes
io pokyius ne regionuose, bet skirtinguose pagal
darbo jgos išsilavinim irdarbopatirt	segmentuose
irnustat,kad imigracijagerokai sumažinadarbouž
mokest	. Taiau š	 požir	 panaudojusi Ottaviano ir
Perio(2008) išvadabuvopriešinga: imigracijospovei
kisnražymus.
Vien išnedaugelioekonometriniemigracijos
poveikio darbo užmokesiui tyrim atliko Mishra
(2007).Šiautor,remdamasiBorjaso(2003)pasilyta
strategija, nustat, kad Meksikoje emigracija darbo
užmokest	padidino.
Ekonominiams emigracijos padariniams nema
žaidmesioskiriairLietuvosmokslininkai.Karpaviius
(2006) išnagrinjo juos, remdamasis dinaminiu sto
chastiniu bendrosios pusiausvyrosmodeliu. Pocius ir
OkuneviitNeverauskien (2005) tyr emigracijos
sukelt ekonomin	 nuostol	 Lietuvoje, remdamiesi
Okunodsniu. vairiusemigracijosprocesoirjopada
rini ekonominius aspektus aptar Kasnauskien ir
ekanaviius (2006, 2007 ir 2009) bei Gruževskis
(2005).


EMIGRACIJOSPOVEIKISDARBORINKAI,GEROVEIIR
PAJAMPERSKIRSTYMUI

Analizuodamiemigracijospadarinius,remsims
Borjaso (1995) pasilytu darbo rinkos modeliu. Ka
dangišisautoriusnagrinja imigracijospoveik	, jopa
teiktmodel	 šiek tiekmodifikuosime ir pritaikysime
emigracijostemainagrinti.
Tarkime,ekonomikojegaminamavienosršies
prek ,kuriosgamybainaudojamadarbojgaQ L ir
kapitalasK.Tokiekonomikaprašopastoviosmasto
gržosgamybosfunkcija  LKFQ , .
Darbo jga susideda iš po emigracijos likusios
darbo jgos  1L  ir emigravusios darbo jgos  E ,
t.y. .Tarkime,kadkapitalokiekisyra
fiksuotas. Darbo jgai mokamas darbo užmokestis
EM1LL 0
 w yralygusribiniamdarboproduktuiarbagamybos
funkcijos išvestinei pagal darb:
 LKFLMPL ,w  . Dl šios priežasties darbo
paklausos kreiv kartu yra ir ribinio darbo produkto
kreiv. Kadangi kapitalo kiekis fiksuotas, plotas po
ribinio darbo produkto kreive atitinka ekonomikoje
sukurt produkto kiek	.1 Darbo pasila yra visiškai
neelastinga darbo užmokesiui, t. y. didesnis darbo
užmokestis neskatina gyventoj dalyvauti darbo rin
koje, todldarbopasiloskreivs yravertikalios. To
kiasituacijapavaizduota1pav.


1pav.Emigracijospoveikisdarborinkai



Šaltinis:adaptuotaautoripagalBorjas,1995.

Priešemigracijšalyjedirba darbo jgos ir
nusistovidarboužmokestis .Pagamintasproduk
tasatitinkaplotporibiniodarboproduktokreiveiki
taško iryralygusplotui .Visassukurtas
0L
0w
ABCDE0L

1Esantfiksuotamkapitalokiekiui,gamybosfunkcijapriklausotiknuovienokintamojo–darbo,t.y. .
Tuometribiniodarboproduktokreivyragamybosfunkcijosišvestin,t.y. ,oplotaspokreive–
josfunkcijosintegralas,t.y. ,arbasukurtoproduktokiekis.
)(LFQ 
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produktas yra paskirstomas darbo jgai ir kapitalo
savininkams.1Ekonomikojedirbantidarbojgagauna
pajam(plotasDE),okapitalosavininkams
atitenkalikusiospajamos–plotasABC.
00 Lw 	
IššaliesemigravusEMdarbojgos,sumažt
darbo pasila ir jos kreiv pasislinkt EM vienet 	
kair. Darbo rinkoje nusistovt nauja pusiausvyra ir
darbo užmokestis padidt nuo  iki . Be to,
dydžiu CE (iki ploto ABD) sumažt sukurto
produkto kiekis. Po emigracijos likusiai darbo jgai
atitekt  pajam, t.y. plotas BD. Kapitalo
savininkams vl atitekt visos likusios pajamos, t. y.
plotas A, kuris yra dydžiu BC mažesnis nei prieš
emigracij.Šispajamsumažjimassusidedaišdviej
dali:plotasB yravietinsdarbo jgospajampadi
djimas dl išaugusio darbo užmokesio, o plotasC
rododlemigracijosnesukurtprodukt.
0w 1w
11 Lw 	
Dl emigracijos mažja darbo pasila ir auga
darbo užmokestis, todl po emigracijos likusi darbo
jga laimi, nes padidja jos pajamos. Kita vertus,
emigracija nenaudinga kapitalo savininkams, nes jie
samdolikusidarbojguždidesn	darboužmokest	.
Taigi emigracija perskirsto pajamas, nes prarastos
kapitalosavininkpajamosatitenkalikusiemsdarbuo
tojams.
Taiau emigracija ne tikpadidinadarboužmo
kest	. Kartu nesukuriamas ir produkto kiekis, lygus
plotui CE. Kadangi vertiname likusi gyventoj
(darbo jgos ir kapitalo savinink) gerov, prarastas
plotasE (buvsemigrantdarboužmokestis) 	takos
likusiems neturi, nes ir iki emigracijos jis jiems neati
tekdavo.Kita vertus,plotasC gerov sumažina,nes
jis ikiemigracijos tekdavokapitalosavininkams.Taigi
darbo užmokesio padidjimas šalies gyventojams
gerovs nepadidina, o tik perskirsto pajamas, t. y.
kapitalosavininkaipralaimi,bettiekpatlaimidarbuo
tojai.Dlemigracijosnesukurtasproduktassumažina
likusi šaliyje gyventoj gerov, nes jie praranda pa
jamas,lygiasplotui C.
Emigrant nesukurt pajam dalis, dl kurios
sumažja šalies gyventoj gerov (plotasC), vadi
namaemigracijosnuostoliuirgalibtiapskaiiuota
pagalformul ( ) .21= 10 EMwwC – Kadangitokia
formul praktiniams skaiiavimams netinka, Borjasas
(1995) pasil j pertvarkyti ir skaiiuoti, koki
nacionalinioproduktodal	sudaroemigracijosnuosto
lis,pagalformul:
(1) 2
2
1 sem
Q
C
 ,
kur:
s  yra darbo jgos sukurto nacionalinio pro
duktodalis QwL ,
e  –darboužmokesioelastingumasdarbo j
goskiekiui
w
L
L
w




,
m – emigrant dalis, palyginti su darbo jga
( LEM ).2
Perskirstyt pajam dalis, tenkanti likusiai
darbo jgai,yra lygi  011 wwL 	 ,arbaplotui B .
Jos dal	 nacionaliniame produkte galima apskaiiuoti
pagalformul:
(2)  msem
Q
B
 1 ,
kurkintamjapibržimaitokiepatkaipemig
racijos nuostolio.3 Kadangi dl emigracijos kapitalo
savininkai praranda pajamas, lygias plotui , ši
pajamdalisnacionaliniameproduktebuslygi(1)ir(2)
išraišksumai.
BC
Gautos formuls leidžia apytiksliai 	vertinti
emigracijos poveik	 šalies gerovei ir pajam perskirs
tymui, taiau tokiam vertinimui pakanka paprast
ekonomini ir demografini rodikli. Emigravusios
darbo jgosdal	 irdarbo jgaitenkanivissukurt
pajam dal	 galima apskaiiuoti remiantis migracijos
statistikabeinacionalinisskaitduomenimis.Darbo
paklausos elastingum apskaiiuoti šiek tiek sudtin
giau,nesj	reikia	vertinti.
Remdamasis nagrinjamu modeliu, Borjasas
(1995) 	vertino imigracijospasekmesJAV.Darbo jga
JAVsukrapie70proc.nacionalinioprodukto,imig
rantai sudar apie vien dešimtj darbo jgos, o
darboužmokesioelastingumasbuvo–0,3,t.y.darbo

1Funkcij,pasižyminipastoviamastogrža(pirmolaipsniohomogeniškumu),galimaišreikštikaipjosdalini
išvestinivektoriausirkintamjvektoriaussandaug(Eulerioteorema),t.y.   LFKFLKF LK , .Kadangi
darbojgosirkapitalokainoslygiosribiniamsjproduktams,visassukurtasproduktasatitenkadarbojgaiir
kapitalui,t.y. ,kurwLrKQ  r yrakapitalokaina.
2Formulišvedamadyd	 aproksimuojantdydžiu 01 ww    EMLw 

 / irabitrikampioplotoformulspuses
padauginusiš
w
w
L
L
2
2
.
3Šiformulišvedamapanašiaikaipiremigracijosnuostolioformul.

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
jgaipadidjus10proc.,darboužmokestissumaždavo
3 proc. Esant tokiems rodikliams, imigracijos pertek
liussudarvosapie0,1proc.,operskirstytospajamos,
tenkanios kapitalo savininkams, – apie 1,9 proc.
BVP.1Mishra (2007), 	vertinusi emigracijospasekmes
Meksikos ekonomikai, nustat, kad emigracijos nuo
stolis siek 0,5 proc. BVP, o perskirstytos pajamos,
tenkaniospoemigracijos likusiaidarbojgai,sudar
apie5,9proc.BVP.

DARBOPAKLAUSOSELASTINGUMOVERTINIMAS

Darbopaklausoselastingumas leistnetikap
skaiiuotiemigracijossukeltusgerovs irpajamper
skirstymo efektus, bet ir 	vertinti emigracijos poveik	
darbo užmokesiui. Darbo paklausos elastingumas
paprastaivertinamas remiantisgamybosfunkcijomis,
ganadažnainaudojamosCES(angl.constantelasticity
of substitution) ar translog funkcijos (plaiau žr. Ha
mermeshas, 1987). Šioms funkcijoms 	vertinti reikia
nemažai stebjim ir gana detali statistikos duo
men.KadanginagrinjamoseVidurioirRytEuropos
šalyse reikiami statistiniai duomenys pradti skelbti
neseniai, be to, nra labai detals ir patikimi, šiame
darbe bus naudojamasi paprastesne Cobbo ir Doug
lasofunkcija– .  1LKQ
Darome prielaid, kad darbo jgai mokamas
darbo užmokestis lygus ribiniam darbo produktui,
t.y.:

(3)       LKLKFw L 1, .

Širibinioproduktyvumoslygayrairdarbopa
klausos funkcijos išraiška. Darbo užmokesio elastin
gumas lygus logaritmuotos darbo užmokesio išraiš
kos(3)išvestineipagallogaritmuotdarbojg,t.y.:

(4)    





 LK
LL
we loglog1log
loglog
log  .

Parametras  yraabsoliutusdarboužmokes
ioelastingumodydis, interpretuojamaskaipprocen
tinis darbo užmokesio pokytis dl migracijos, kuri
darbojgpadidinavienuprocentu.
Cobbo irDouglasofunkcijabuvosukurtaapra
šytigamybosprocesams,kuriuosedarbojgosirkapi
talo savinink uždirbam pajam dalys visose paja
mose išlieka pastovios. Dl šios priežasties funkcijos
parametraituriirkitekonomininterpretacij.
Jei darome prielaid, kad kapitalui mokamas
ribinis joproduktas, tuometkapitalouždirbtpajam
dalisyra:
(5) .== 1
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
Taigi, parametras  rodo, kokia vis pajam
dalistenkakapitalosavininkams.Kadangivisossukur
tos pajamos atitenka kapitalui ir darbo jgai, likusi
pajamdalis, ,tenkadarbojgai.-1
Jeilaikome,kadCobboirDouglasofunkcijapa
kankamai gerai atspindi agreguot ekonomikos ga
mybos proces, tuomet kapitalo savinink uždirbt
pajamdalisvisosepajamose, ,yralygiabsoliuiam
darbo užmokesio elastingumo dydžiui

e .
PasinaudojusšiaCobbo irDouglasofunkcijossavybe,
darboužmokesioelastingumgalimaapskaiiuoti iš
nacionalini sskait duomen apie bendrj	 vidaus
produkt,	vertintpajammetodu.
Literatroje daugiausia dmesio skiriama
darbopajamdaliesskaiiavimui, todlkapitalosavi
nink pajam dal	 paprasiau skaiiuoti, iš vieneto
atimant darbo pajam dal	. Paprasiausiai darbo pa
jam dal	 galima apskaiiuoti kompensacij darbuo
tojamspadalijusišbendrosiospridtinsverts(BPV)
(žr.IMF,2007,p.168).Tokiuatvejudarboužmokesio
elastingumasbt:

(6)
BPV
msdarbuotojajakompensacie  1 
Vis dlto (6) formulje esanti darbo jgos pa
jamdalisnra	vertinama,nesjirodotiksamdomj
darbuotoj,onevisosdarbojgospajamdal	.Sava
rankiškai dirbantys asmenys nra 	traukiami, nors jie
taip pat dalyvauja kuriant prekes ir paslaugas bei
gaunapajamas.
Gollinas (2002) pasil dumetodus, suteikian
ius galimyb ištaisyti š	 darbopajamdalies skaiia
vimotrkum.Pirmiausia,galimadarytiprielaid,kad
kompensacija savarankiškai dirbaniajam yra tokia
pati kaip ir samdomajam darbuotojui. Tuomet kom
pensacij vienam samdomajam darbuotojui padaugi
nus išvisoužimtjskaiiaus(samdomj irsavaran
kiškai dirbanij sumos) gaunama tiksliau 	vertinta
darbo jgos pajam dalis. Antrasis metodas remiasi
tuo, kad dalis mišrij pajam yra savarankiškai dir
bani asmen pajamos, todl 	 tai turt bti atsi
žvelgta,skaiiuojantdarbojgospajamdal	.

1Dlimigracijosšaliesgyventojgerovpadidja,jospokytisvadinamasimigracijospertekliumi,opajamos
perskirstomoskapitalosavininkams.

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Kadangi nagrinjamose valstybse mišriosios
pajamos paprastai nra skelbiamos kaip atskiras dy
dis,antrj	metodtaikytidaugumaišaline	manoma.
Dl šios priežasties naudosime darbo jgos pajam
dalies koregavimo metod pagal savarankiškai
dirbanij skaii. Šiuo atveju darbo užmokesio
elastingumasbt:

(7)   BPVužimtieji
idarbuotojasamdomi
msdarbuotojajakompensacie 





	 1 

1 lentelje pateikiami darbo užmokesio
elastingumo 	veriai didžiausi imigrant sraut
sulaukianiose išsivysiusiose šalyse ir didele
emigracija pasižyminiose Vidurio ir Ryt Europos
šalyse. Elastingumo skaiiavimams atlikti buvo
panaudoti 1995–2008 m. nacionalini sskait
duomenys. Cobbo ir Douglaso funkcijos tinkamumas
analizuojamas, remiantis gamybos kapitalo pajam
dalies (ms atveju atitinkanios darbo užmokesio
elastingum) pastovumu. Jis išreiškiamas skirtumu
tarp didžiausios irmažiausios kapitalo pajam dalies
(apskaiiuotos pagal samdomj darbuotoj pajam
dal	) nagrinjamu laikotarpiu. JAV darbo užmokesio
elastingumas apskaiiuotas remiantis Gollino (2002)
	vertintomisJAVdarbopajamdalimis.

1lentel.Darboužmokesioelastingumovertinimas

Šalis
Darboužmokesio
elastingumas
Skirtumastarp
didžiausiosir
mažiausios
kapitalopa
jamdalies
reikšms
Pagal
samdomj
darbuotoj
pajamdal	
Pagaldarbo
jgospajam
dal	
JAV 0,40 0,34 ...
ES15 0 ... 0,02
Jungtin
Karalyst 0,40 0,31 0,04
Airija 0,54 0,43 0,07
Ispanija 0,46 0,36 0,02
Vokietija 0,42 0,36 0,05
Švedija 0,37 0,34 0,05
Naujosios
ESšalys 0,52 0,1 0,0
Lietuva 0,55 0,44 0,07
Latvija 0,52 0,44 0,13
Estij 0,47 0,42 0,10
Len 0,56 0,40 0,07
ekija 0,52 0,42 0,03
Slovakija 0,56 0,52 0,08
Vengrija 0,47 0,39 0,05
Slovnija 0,41 0,27 0,08
Rumunija 0,57 0,31 0,07
Bulgarija 0,59 0,44 0,06
Šaltinis: autori skaiiavimai, remiantis Eurostato
nacionalini sskait duomenimis bei Gollino vertinimais
(Gollinas,2002).
Iš 1 lentels matyti, kad pagal samdomj
darbuotoj pajam dal	 apskaiiuotas darbo
užmokesioelastingumaslabiauišsivysiusiosešalyse
yramažesnisnegumažiauišsivysiusiosešalyseiršiek
tiek viršija 0,4 rib. Naujosiose ES šalyse darbo
užmokesioelastingumo	vertisdažnaiviršija0,5rib.
Elastingumasšiektiekmažesnis labiauišsivysiusiose
ES 12 šalyse, pavyzdžiui, Estijoje, Vengrijoje ir
Slovnijojejisyraapie0,45.Mažiauišsivysiusiosešio
regiono šalyse, pavyzdžiui, Rumunijoje ir Bulgarijoje,
elastingumasdidesnisirbeveiksiekia0,6.Taigigalima
daryti išvad, kad mažiau išsivysiusiose Vidurio ir
RytEuroposšalyseemigracijasukeltdidesn	darbo
užmokesioaugimneilabiauišsivysiusiose.
Darboužmokesioelastingumas,apskaiiuotas
pagaldarbo jgospajamdal	, yraapie0,1mažesnis
nei apskaiiuotas pagal samdomj darbuotoj
pajam dal	. JAV ir Vakar Europos šalyse
elastingumassiekiaapie0,35,RytirVidurioEuropos
šalyse jis šiek tiek viršija 0,4 rib. Iš ši šali grups
išsiskiria Slovakija, nes joje elastingumo 	vertis kiek
didesnis nei 0,5, ir Slovnija bei Rumunija, kuriose
	vertisganamažas–apie0,3.
Apie Cobbo ir Douglaso funkcijos tinkamum
galima sprsti iš skirtumo tarp didžiausios ir
mažiausios kapitalo pajam dalies reikšmi
nagrinjamu laikotarpiu. Šis rodiklis lentelje
pateikiamose šalyse yra apie 0,06. Kadangi kapitalo
pajamdalisyraapie0,5,tokiodydžioskirtumasnra
labaididelis.Atsargiaureiktvertintimažesnesšalis,
nes jose skirtumai šiek tiek didesni, pavyzdžiui,
Estijoje, Latvijoje, Slovnijoje, Slovakijoje jie siekia
beveik0,1.


EMIGRACIJOSPOVEIKIODARBOUŽMOKESIUI,
GEROVEIIRPAJAMPERSKIRSTYMUIVERTINIMAS

NaujjaštuoniESvalstybiemigracijoslygiai
gana skirtingi: žemiausi – Lenkijoje, Slovakijoje,
Vengrijoje (iki 0,1 procento), vidutiniai – ekijoje ir
Latvijoje (apie 0,2 procento), aukšiausi – Estijoje,
Lietuvoje,Slovnijoje (vidutiniškaiapie0,4procento)
(2 lentel). Po 2004m. ES pltros etapo daugumoje
šišaliemigracijoslygispadidjokiekdaugiaunei70
procent. Tiktina, kad remiantis deklaruota
migracija, tikrasis emigrant skaiius nra iki galo
	vertintas. Jeigu šiose šalyse deklaruotos emigracijos
dalis yra panaši kaip Lietuvoje (apie 50 procent),
emigracijoslyg	reiktpadvigubinti.

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2lentel.Emigracijoslygispagaldeklaruotemigracij,
procentais

Šalis
Vidutinisemigracijoslygis Emigracijos
lygiopokytis2001–2003m. 2004–2008m.
Lietuva* 0,24/0,58 0,44/0,93 79,0/60,8
Latvija 0,17 0,18 5,4
Estija 0,18 0,32 82,1
Lenkija 0,06 0,10 73,2
ekija 0,29 0,23 19,2
Slovakija 0,04 0,08 73,2
Vengrija 0,03 0,04 44,6
Slovnija 0,30 0,58 91,7
* Lietuvoje pateikiamas ir emigracijos lygis, apskaiiuotas
	vertinus vis – ir deklaruot, ir nedeklaruot – emigracij
(skaiiuspo„/“).
Šaltinis: autori skaiiavimai, remiantis Eurostato, Lietuvos
irEstijosstatistikostarnybduomenimis.

Emigracijospoveikisgeroveiirpajamperskirs
tymui priklausone tik nuo emigravusios darbo jgos
dalies dydžio, bet ir nuo darbo užmokesio elastin
gumobei darbo jgos pajam dalies. Ši dviej eko
nomini parametr skirtumai šalyse yramažesni nei
emigravusios darbo jgos dalies skirtumai, todl di
džiausi poveikiodal	 lemsbtent šis emigracijos ro
diklis.Dl galimaine	vertintemigracijos srauteko
nomineprasmeanalizuotiemigracijospoveik	btne
visai tinkama, todl remiantis deklaruota emigracija
apskaiiuotaspoveikisnebusdetaliaikomentuojamas.
DaugiaudmesiobusskiriamaLietuvai,kuriojeemig
racijossrautamsvertintinaudojaminetikdeklaruotos
emigracijos duomenys, bet ir gyventoj užimtumo
tyrimorezultatai.
Norint apskaiiuoti emigracijos nuostol	 bei
pajamperskirstym, reikiaduomenapieemigravu
siosdarbojgossantyk	suvisadarbojga.Emigravu
sia darbo jga laikoma metini emigracijos sraut
2001–2008m. suma su prielaida, jog darbo jgai pri
klaus visi emigrav gyventojai. Toks skaiiavimas
dirbtinai padidina emigravusios darbo jgos skaii,
taiau 	manoma, kad emigracijos srautai vis tiek gali
bti ne iki galo 	vertinami, todl šis skaiiavimas yra
ganarealistiškas.
Kadangiemigracijossukeltodarboužmokesio
pokyio 	vertispriklausonuodeklaruotosemigracijos
srautodydžio, tiktina, kadpoveikisdarboužmokes
iuibusneikigalo	vertintas.Dlšiospriežastiesana
lizuotidarboužmokesiopokyt	nralabaiprasminga.
Prasmingiau palyginti pokyio 	verius skirtingose
šalyse, darant prielaid, kad deklaruotos emigracijos
dalisvisosešalyseyrapanaši.Iš3lentelsmatyti,kad
taikant elastingum 0,44 ir remiantis deklaruota
emigracija,per2001–2008m. laikotarp	 irdlemigra
cijos darbo užmokestis daugiausiai išaugo Lietuvoje.
Apie tredaliu mažesnis poveikis buvo Estijoje,
Slovnijoje ir ekijoje. Vengrijoje, Slovakijoje ir
Lenkijoje emigracijos poveikis darbo užmokesiui
buvo daugiau nei keturis kartus mažesnis nei
Lietuvoje.

3lentel.Emigracijospoveikisdarboužmokesiui,gerovei
irpajamperskirstymuinaujosioseESšalyse,
procentaisnuoBVP*
Šalis
Emigravu
siosdarbo
jgosdalies
	vertis
Darbouž
mokesio
pokytis
Emigracijos
nuostolis
Perskirsty
tospajamos
Lietuva** 6,0/13,3 2,7/5,9 0,09/0,43 1,40/2,84
Latvija 3,0 1,3 0,02 0,73
Estija 4,6 1,9 0,05 1,06
Lenkija 1,6 0,6 0,01 0,37
ekija 4,1 1,7 0,04 0,96
Slovakija 1,1 0,6 0,00 0,27
Vengrija 0,7 0,3 0,00 0,17
Slovnija 8,1 2,2 0,13 1,47
* Emigracijos sukeliamam nuostoliui ir poveikiui pajam
perskirstymuiapskaiiuotinaudojamos(1)ir(2)formuls.
**Lietuvosrodikliaipateiktiirpagalvisemigracij(skaiius
po„/“).
Šaltinis: autori skaiiavimai, remiantis Eurostato, Lietuvos
irEstijosstatistikostarnybduomenimis.

Lietuvoje emigracija (skaiiuojama kaip
deklaruotos ir nedeklaruotos emigracijos sraut
suma)vidutiniškaisudarapie0,8proc.permetus.Jei
skaiiuotumeemigracijossrautsumosirdarbojgos
santyk	,tuometjissudarytapie1,7proc.Ekonomine
prasme tokie skaiiai yra reikšmingi,nes tokiuatveju
dlemigracijosdarboužmokestisgaljopadidti0,94
proc. per metus, jei elastingumas – 0,55, ir 0,75
procento, jei elastingumas – 0,44. Remiantis šiame
darbe taikomais emigravusios darbo jgos 	veriais,
Lietuvoje 2001–2008 m., tiktina, emigravo apie 13
proc. darbo jgos. Toks skaiius reikšt, kad per š	
laikotarp	 dl emigracijosdarboužmokestis, tiktina,
padidjo apie 7,3 proc., jei elastingumas – 0,55, ir
5,9proc.,jeielastingumas–0,44.
Btinapabržti,kadšiuosemigracijospoveikio
darbo užmokesiui 	verius reikt vertinti atsargiai,
nes tiriamojo laikotarpio pradžioje Lietuvoje buvo
didelis nedarbas. Esant dideliam nedarbo lygiui,
tiktina, kad didel dalis emigrant buvo bedarbiai,
todl emigracijos poveikis darbo užmokesiui galjo
btilabaimažas.

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Karpaviius (2006) modeliavo emigracijos pa
sekmesekonomikai,taikydamasdinaminsstochasti
nsbendrosiospusiausvyrosmodel	.Darbebuvoana
lizuojamaekonomikosreakcija	emigracijosšok,t.y.
daroma prielaida, kad 	stojus 	 ES emigracijos lygis
nuolatmažja irpo10metemigracijanebevyks(žr.
Karpaviius, 2006, p. 38). Remiantis mintu darbu ir
vidutin	 darbo užmokesio pokyt	 skaiiuojant kaip
kvalifikuotos ir nekvalifikuotos darbo jg užmokes
i pokyi svertin	 vidurk	, jis trumpuoju (6 met)
laikotarpiu išauga 1,7 proc., o vidutiniu (20 met)–
0,9proc.1
Jei taikytume šiame darbe apskaiiuotus elas
tingumo rodiklius ir laikytume, kad emigracijos lygis
išliks panašus 	 buvus	 2001–2008 m. laikotarpiu, tai
trumpuoju laikotarpiu dl emigracijos darbo užmo
kestis išaugtnuo4,5 iki 5,6proc.,o vidutiniu–nuo
15,9 iki 18,7 proc. Taikant Karpaviiaus darbe naudo
jam emigracijos scenarij ir šiame darbe pateiktus
elastingumo rodiklius, trumpuoju laikotarpiu darbo
užmokestis išaugt nuo 3,4 iki 4,3 proc., vidutiniu –
nuo3,8iki4,7proc.Reikiapažymti,kaddlskirting
tyrimmetodikrezultatnegalimatiesiogiailyginti.
Remiantisdeklaruotaemigracija ir laikant,kad
darboužmokesioelastingumasyra0,44,didžiausias
emigracijos nuostolis bei labiausiai perskirstytos pa
jamosbtLietuvojeirSlovnijoje.Šiosešalyseemig
racijos poveikis darbo rinkai yra labai panašus.Maž
daugperpusmažesnisemigracijosnuostolisbtEsti
joje irekijoje.Perskirstytospajamosšiosešalyseyra
apie tredaliumažesns nei Lietuvoje ar Slovnijoje.
Emigracijosnuostoliailikusiosešalyseyralabaimaži,o
perskirstytos pajamos nuo dviej iki septyni kart
mažesnsneiLietuvojearSlovnijoje.
Remiantis visos emigracijos srautais, Lietuvoje
dl 2001–2008 m. emigravusios darbo jgos emigra
cijos nuostolis siekia apie 0,43 proc. 2008 m. BVP
kasmet.Toksskaiiusnralabaididelis–sudaroapie
350mln. lit. Apie šešis kartus didesn yra perskirs
tyt pajam dalis, sudaranti apie 2,84 proc. 2008m.
BVP,t.y.apie2,3mlrd.litkasmet.
IŠVADOS
Išnagrinjus migracijos poveik	 ekonomikai
analizuojani literatr, galima išskirti šias pagrindi
nes migracijos veikiamas ekonomikos sritis: darbo
rink,valstybsfinansus,kain lyg	,žmogiškojokapi
talo lyg	 bei ekonomin	 augim. Daugiausia dmesio
skiriamamigracijospoveikiuidarborinkai,ypadarbo
užmokesiui.
Tiksliai kiekybiškai 	vertinti emigracijos poveik	
yra sudtinga dl nepakankamai išsami duomen
apieESšalimigrantskaii.Nacionalinsstatistikos
tarnybos dažnai remiasi tik deklaruota emigracija,
neatspindiniarealiemigracijossraut.
Nustatyta,kaddlemigracijosdarboužmokes
tis Lietuvoje, tiktina, padidja nuo 0,8 iki beveik
1proc. per metus. Per 2001–2008 m. laikotarp	 Lie
tuvoje darbo užmokestis galjo padidti nuo 5,9 iki
7,3proc.Taiaušiuos	veriusreiktvertintiatsargiai,
nestiriamolaikotarpiopradžioješalyjebuvostebimas
aukštasnedarbolygis.KitosenagrinjamoseEuropos
šalyse apskaiiuoti poveik	 darbo užmokesiui sud
tingadlneikigalo	vertintemigracijossraut.
Suemigracijospoveikiudarboužmokesiuiyra
susij gerovs ir pajam perskirstymo efektai. Emig
racijosprocesassumažinapoemigracijoslikusišalies
gyventoj gerov, nes iš šalies išvyk gyventojai ne
sukuria dalies produkto. Šis vadinamasis emigracijos
nuostolis Lietuvoje siekia 0,43 proc. 2008 m. BVP
kasmet.
Emigracija taip pat sukelia pajam perskirs
tymo efekt. Dl išaugusio darbo užmokesio padi
dja darbo jgos pajamos, taiau tiek pat sumažja
kapitalopajamos.PerskirstymoefektasLietuvoje yra
apie šešis kartus didesnis už gerovs efekt ir siekia
apie2,84proc.2008m.BVP.
Dl statistini migracijos duomen kokybs
trkum 	vertinti minimus poveikius kitoms nagrin
jamoms šalims yra sudtinga. Darant prielaid, kad
kitosešalysedeklaruotosemigracijosdalisyrapanaši
kaip Lietuvoje, galima teigti, kad didžiausias emigra
cijospoveikisekonomikaiyraLietuvoje irSlovnijoje.
PalygintididelisjisyrairekijojebeiEstijoje.






1Kvalifikuotosirnekvalifikuotosdarbojgužmokesiopokyisvertiniamvidurkiuiskaiiuotinaudojamiši
darbojgosgrupisvoriai,kurieapskaiiuojamiremiantisminimamedarbepateikiamapradinekvalifikuotos
darbojgosdalimi,lygia46,8proc.,beikvalifikuotosdarbojgosirvisosdarbojgossantykioprognozmis(žr.
Karpaviius,2006,p.38).
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